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ABSTRAK 
 
       Rama Apriandi, 2013; Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi 
Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Golongan II Pada Lapas Kelas IIA 
Narkotika Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi tentang lingkungan 
kerja, kompensasi dan kepuasan kerja pegawai pada Lapas kelas IIA Narkotika 
Jakarta 2) Untuk menguji adanya pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan 
kerja pegawai pada Lapas kelas IIA Narkotika Jakarta 3) Untuk menguji adanya 
pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pagawai pada Lapas kelas IIA 
Narkotika Jakarta. 4) Untuk menguji adanya pengaruh lingkungan kerja dan 
kompensasi secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja pegawai pada Lapas 
kelas IIA Narkotika Jakarta. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
analisis linear sederhana dan linear berganda. Penentuan sampel dilakukan dengan 
teknik simple random sampling terhadap 94 pegawai golongan II Lapas kelas IIA 
Narkotika Jakarta, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan penyebaran kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS 
19.0. Hasil pengujian hipotesis menujukan; 1) adanya pengaruh yang signifikan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja (7,7%), 2) adanya pengaruh yang 
signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja (10,6%), 3) lingkungan kerja dan 
kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja (13,7%). 
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ABSTRACT 
 
     Rama Apriandi, 2013; The Influence of Working Environment and 
compensation towards Job Satisfaction Grade II of Civil Servants at Lapas 
kelas IIA Narkotika Jakarta. Skripsi: Jakarta, Human Resource Management 
Concentration, Management Study Program, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
The purposes of the research are: 1) To know description for working 
environment, compensation, and job satisfaction at Lapas kelas IIA Narkotika 
Jakarta. 2) Test empirically influence of working organization towards job 
satisfaction at Lapas kelas IIA Narkotika Jakarta. 3) Test empirically influence of 
compensation towards job satisfaction at Lapas kelas IIA Narkotika Jakarta. 4) 
Test empirically influence of working environment and compensation towards job 
satisfaction at Lapas kelas IIA Narkotika Jakarta. The analyses implemented in 
this research are simple regression and multiple regression analysis. The method 
of this research is simple random sampling that taken 94 civil servants category 
at Lapas kelas IIA Narkotika Jakarta, while data collecting by using questionnaire 
and cultivated using SPSS 19.0. The results of hypothesis testing: 1) there is a 
significant influence of working environment towards job satisfaction (7.7%)), 2) 
there is a significant influence of compensation towards job satisfaction (10,6%), 
3) working environment and compensation simultaneously having an influence on 
the job satisfaction (13.7%). 
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